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Quod fi homines placidse rationis matura femperfequi vellent decreta, tarn certum eft, quamquod certilfimum, ipfos alma tranq.uillitate frui-
turos atque ex gratia DEI exoptatum negotiorum fue-
ceflum plerumque experturos. Enimvero tantum in nos
valent affectus fua partim vehementia partim fvavitate,
vt illorum impetus atque lenocinia vim rationis non
raro impediant ac fufflaminent, mortalesque plerique
id agant, non quod in fe optimum eft, fed quod tale
ipfis videtur. Nunquam autern adfeiftus magis exseftu-
are folent, .quarn quum homines otio gaudent; tunc
enim nihil non fibi, nifi moratiores fuerint, per-
mittunt; tunc etjam experiri quafi geftiunt, quid va-
leant humeri, quid ferre recufent. Non diffimiles igi-
tur funt nautis, qui placida & fecunda tempeftate tan-
tum de fuo ingenio fuaque prafumunt induftria, vt
navarcha? etjam paftes tuerentur, fi ipfis demandata;
fuiflent; fed quum prudentia melius tulerit confilium,
fortern fuam tacite indignantur. Simiiiter dum civitas
pace, bello & fimgvine etjam paranda, fruitur, multi
ne jucundiffimum quidem hunc ftatum a:quo animo
ferre poflunt, abjefrique putant effe animi, decuflatis
quafi federe manibus, nee aliquod audere facinus,
quo inter jequales eminere queant. Si igitur cives ju-
fta gaudeant libertate, quaj bafis eft feiicitatis civilis,
non raro contingit, vt quidam excelfioris, faltern uti
videri
videri volunt, ingenii homines, vitio morfalibus fere
cun&is communi, quo plus ultra nituntur, mox inqui-
rere in limites jurium Majeftaticorum incipiunt, ceteris-
que perfvadent vel libertatem periclitari vel eandem ex
tenore jurium, civibus refervatorum, adhuc extendi pos-
fe, forte etjam debere. Hinc oriuntur fadtiones, qux
in eo potiffimum confiftunt, vt cives in diverfas aoe-
ant partes de ratione promovendi felicitatem publicam.
Hje priecipue ingravefcunt in liberis civitatibus, quum
in Monarchico imperio ad clavum fedeat Hercules, qui
clava fua mox contundit, vel faltern valide comprimk
ferocia qucevis ingenia, qua; in prtejudicium fuprema? i-
pfius auctoritatis quidquam moliri audent; adeoque ve-
rum eft, quod uti triticum raro fine lolio inveniatur,
ita nuila tarn alibi quam in civitatibus funt commoda,
quibus fubinde non intermixta fint incommoda. Enim-
vero de fatftionibus prjevia experientia obfervamus, quod
quamdiu partes diflldentes verbis tantum inter fe difce-
ptant, nee in confiliorum communionem exteros ad-
mittunt, fed in eo acquiefcunt, quod pluralitas votorum
decreverit, fiepe non noceant reipublicce. Per has e-
nim animorum contentiones multa in apricum produ-
cuntur, quaj prius tenebris fuerunt involuta, & ratio fta-
tus publici melius innotefcit; leges igitur optimae ferun-
tur, iniquje abrogantur, & confilia falubria proponun-
tur. Enimvero quamvis türbas civiles boni quid fub-
inde infequatur, nemo tarnen fanus eas propterea, vt
in fe bonas, laudaverit, Quis enim morbum efle bo-
num diceret, licet vitiofos nonnunquam e corpore ex-
pellat humores? Fadiones autern nunquam in principiis
fubfiftunt, fed latius latiusque ferpunt, & civitatem a fe
ipfa diflidentem magis magisque infirmam reddunt;
prxfertim cum altera pars alteram opprimere operofe
nititur, morique potius geftit, quam vel latum ungvema
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prieconceptis recederet opinionibus, & in fervido hoc-
ce ftatu medicam exterorum, qui in turbido pifcari cal-
lide oiorunt, patitur manum. Quocirca quum boni ci-
vis partesimplere, omnes anniti debeamus, quajri pot-
eft: quodnam ingenii civis fit officium in difcordi re-
publica? Quam quidem qujeftionem non pro materias
dignitate, fed pro ingenii ac facultatum modulo hifce
pagellis explicare conabirnur; quo fucceffu hoc prasfta-
mus, quum ad finem opellae pervenerit B. Leetor, ipfe
pro ea, qua eft arquanimitate, judicet.
§. I.
Officium civis In turbldo reipubllcae ftatu expofitu-
ris ftatim occurrit lex a SOLONE quondam lata,quam,
ceu prudentias exemplar, multi laudant, plures autern
funt fecuti. Hanc autern his verbis exponlt GELLIUS;
(a) Si ob dijcordiam dijfenjionemque Jeditio atque dijccfffo
populf in duas partes jieret, <vf eatii ob caufjam irritatis
animis. utritique artna caperentür, pugnarcturque , turn qui
in eo tempore in eoque cafu civilis dijcordice non alterutfi
parti Jeje adjunxerit , fed folitarius Jeparatusque a commu-
ni malo civitatis Jecefferit, is domo ,patria, fortunisque o-
mnibus careto: exjul extorrisque efto. In hac . lege pri-
mum miratus fult GELLIUS, ccu ■ ipfe de fe teftatur,
quam ob cauffam digni poena cenferentur, qui procul
a feditione & civilibus turbis fefe removiffent; cognita
autern legis.ratione, mox animum mutavit, & legern i-
ftam magnopere laudavit. Scilicet fi boni omnes, qui
in principio cofircend^ feditioni impares fuerint, popu-
lumque partitum & amentem non deterruerint, ad alter-
utram partern divifi, CeCo adjunxerint; turn eveniet, ve
quum focii partis feorfim utriusque fuerint, eaeque par-
tes ab iis, vt majoris aucftoritatis viris, temperari ac regi
cceperint, concordia per eos potiflimum reftitui conci-
liarique
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Karique poffit; dum & fuos, apud qUos funt, regunt at-
que mitificant & adverfarios fanatos magis cupiuht,
quam perditos. His rationibus ceu grave pondus adjicit
aucloritatem FAVORINI Philofophi, qui idem inftitu-
tum inter fratres quoque autamieos diffidentes ita ob-
fervandum efle cenfuit, vt qui in medio funt utriusque
partis benevoli, fi in concordia annitenda payopi auifto-
ritatis quafi ambigui amici habuerint, turn akeri in al-
teram partern difcedere, ac per id meritum viam fibi
ad utriusque concordiam munire debeant. Qua quidem
ex occafione Philofophus hie illorum improbitatem non
male notavit, qui duos amieos in foro litigantes defti-
tuunt & relinquunt, eosque advocatis malevolis aut a-
varis dedunt, qui lites animasque eorum infiamment,
aut odii ftudio aut lucri. In eandem quoque fententiam
prater alios ivifle CICERONEM conftat, propterea a
MATIO, & prudente & modefto cive, in Epiftola qua-
da.m ad ipfum fcripta reprehenfus, qui candidum fuum
pedtus his verbis confpiciendum prjebet: Non agarn a-
Jiute, fateor me ad iftum gradum Japientice non pervenis-
fe (*).
'
(a) Vid. Ejusd. NoSt. Atticar. Lib. 11. Cap. XII. (bj Vid. E-
pijl. CICERONIS.
11.. §"Quamvis lex Solonis modo memofata fatis idonea
ratione niti videatur, vix tamen acrioris judicii limam
ipfa fuftinet. Primo enim tacite faltem fupponitur, quod
facftiones a populo oriantur, quum Viri pr£ecipuae di-
gnationis atque aucloritatis tamquam fpeclatores mcdii
nabeantur, gui dum alterutri parti tandem fefe adjun-
gunt, defideratam reducunt concordiam. Enimvero e-
jusmodi civium confociatio eft potius feditio, quae plerum-
que tanta violentia per rempublicam fubito debacchari
-folet, ut hanc vel perdat vel ipfa diffipetur. At fadio-
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nes raro exiftunt, nifi Viri magnx exiftimatlonis ipfis
anfarn prxbuerint & agmina populorum fibi devota ipfi
duxerint. Ponamus igitur, quod alii pra'potentes cives
partibus invicem diffidendbus (efe adjunxerint; tunc aut
eadem adoptabuntplacita, quibus tamquam faeramentis u-
traque pars diftingvitur, aut fuam opinionem in re du-
bia prcevalere nitentur. In pofteriori cafu furdas inve-
nient aures, ipforumque priftinam auctoritatem & pru-
dcntiam magis timebunt quam fufpicient ceteri, adeo-
que fua opera atque induftria nihil fere proficient. In
priori autern cafii dum aliorum opinione tamquam tor-
rente fefe abripi patiuntur, oleum igni adfundunt, & gli-
fcens fub favilla ignis in incendium tanto vehemen-
tius erumpit, quo plures in eandem eant fententiam,
viresque fiias & confilia conjungant. Sicut igitur Me-
dicum Comicum exfibilamus, qui, quum ipfi objicie-
batur, quod xgrotus morbo fuccubuiiTet, refbondit: Ve-
rum quidem eft, quod segrotus occubuit,attamen a ma-
ligna, qualaborabat, febri liberatus fuit; ita medela
morbo Politico, factionem jnteiligo, a Solone propofi-
ta, iilo deterior cfle videtur: mala enim, praefertim pu-
blica, funt mitiganda, non ipfa afperitatc frangenda. In-
genuumtamencivem non decetin factione nullo mali fenfu,
nullo dolore perculfum federe, ac fuam perturbationis
vacuiutem vitamque otiofam & beatarn pra'dicare, in-
terim aliorum erroribus delecTrari. Sed heic maxime
Theramenis induendus eft cothurnns. Itaque utraque
cum parte conferendus fermo, vt ueutri te aggreges. Ex-
iftimabcris enini eo, quod nullius facienda: injurix fo-
cium te geras, a-ienus a civibus,fed ob auxilii lationem
omnibus communis, neque invidebitur tibi, fi non ve-
nias in partern calamitatis, cum videare omnium ex x-
quo fortern dolere, uti obfervat PLUTARCHUS (a).
§. 111.
( aj Vid. Ejusd'. preecepta rcipuulkcv gerenda'.
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§. 111.
Enimvero haud opus eft, vt importunitatem legls
memoratje, a veteribus quoque animadverfam, multis o-
ftendamus, vel Ciceronis aucloritate nos confundi pa-
tiamur, quum hiftoria Solonem legis fuae transgreflbrem
&Ciceronern tamin do&rina, quam in vita valdeincon-
ftantem nobis exhibeat. Teftatur enim in vita Solonis
DIOGENES LAERTIUS, eum utut legis iftius ferveri-
oris auctorem imperiofum, tarnen feditione inter urba-
nos, agreftes atque maritimos exorta, neutrarum fe fe-
cifle partium. Atqui nihil proficiunt leges fine moribus
vanse, & parere debet legi, quisquis legern fanxerit. At
enim Solonis illa inconftantia plures quoquefideinon mi-
nus, quum prudentire naufragium fubire fecit. Ipfum
Ciceronern adeo ilia offendit, vt ad Atticum fcribere
non dubitaverit, fe Solonis iftam legern prorfus negli-
gere; etjam atque etjam confirmans, melioris civis &
viri efle, quovis fupplicio adfici, quam belli civilis cru-
delitati non folum prreefle, verum etjam interefle : &
vel mori fatius, quam efle cum illis ducibus. Quod vt
dextre fcripfit eloquentiae Roman^ Parens, ita finiftre
admodum fado comprobavit Senator male cautus, quum
in facftione reipublica: omnium maxima errantis fortunae
ludibrio fe abripi paffius eft,animique fluduatione nunc
ad hujus, nunc ad illius partes ad capitis usque pericu-
lum inclinaverit. Quum tarnen, quod prreclare monet
Plutarchus, & patria; & amieis utilior effe potuiflet, fi
ut.Trebatius & Crefar ipfi fvaferant, neutram partern fe-
cutus, ad eventum fe accommodaflet. Quod quia eo us-
qge neglexit, vt etjam quam partern laudabat, cam oc-
cuite reprehenderet, tandem & fibi vitae, & illis liber-
tatis difcrimen ultimum arceflivit.
§. IV.
Quamvis non raro contingat, ut, ferventibus factlo-
nibus,
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nibus, qui neutrius eft partis ab omnibus relinquatur,
& prreda tandem fuperioris evadat; quamvis etjam inter
Scylkm & Charybdin navigare, aleae plenum fit nego-
tium ; bonus tarnen civis officium fuum efle judicat, tur-
bis civilibus fefe non committere, fed medium inter
partes diflidentes tenere; quicquid boni five Tros five
Rutulus proponat, laudare, aliis perfvadere, vt fua for-
te fint contenti, atque vt negotia fibi demandata quisquis
in fuo ftatu fideliter agat. Qua quidem ratione confen-
fionum illi globi vel fponte fua diflbiventur, vel fakem
minimo eum fragore diffiiient. Enimvero non omni-
bus modefta adeo probabitur Philofophia, quare non-
nulli contendent, quod qui nobiscum non eft, fit con-
tra nos, & experientia praevia oftendent, quod pacati
homines utriqUe fadtioni fuerint invifi, idemque illis non
raro accidat, quod iis, qui mediam domus partern in-
colunt. lii tales enim plerumque* fumo infeftantur *ab
inferioribus, a fuperioribus autern necltare perfunduntur,
e quo Vefpafianus vetftigal exigebat. Quamvis vero a-
xioma allatum omnino valeat in aeftimanda vera Reli-
gione, quippe quje non niff unica eft, non tarnen ad
negotia politica eft extendendum, quum plures fint mo-
di, felicitatem publicam promovendi, nee dici poffit,
quod hrec vel illa fadio optimum femper detexerit; i-
gitur non video, quare hie vel ille merito fit culpandus,
qui in cafu particulari aliam fovet fententiam,dum non
detre&at fedulo & prudenter ea exfequi, quae pluralitas
votorum. in libera civitate decernat. Profecto talis fi
non juvat akerutram partern diffidentem, neutri tarnen
nocetyfed fieut rationi, virtuti ac patria* fe totum tra-
dit, ita ad utrosque jequaliter pertinet. Quibus addere
licet, quod duces facftionum, bonum publicum fimulan-
tes, plerumque pro fua certent potentia. Et licet fortu-
m melioribus interdum fefe adjungat partibus, ipfos ta-
men
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mei\ Argyrafpidas ferociores fubinde at-que impotcntlo-
res reddit; adeo quidem, vt licet natura tales non finty
tarnen neceffitate efle cogantur: quum muka vidori eo-
rumarbitrio, per quos quis vieit, etjam invito, faciendafse-
pe fint, vel certe permittenda. Ex quo etjam mirum
efle non d-ebet,fi vir fapiens bonusque civis,cui omni-
um dextre judicantium confenfu nihil magis convenire
debet, quam abefle a civilibus controverfiis, initia fa-
«ftionum invit-us percipiat, extrema; non libenter perfe-
quatur. Dignum proinde eft exemplum T. POMPONII
ATTICI, quod co.rdatus civis jmitetur, quippe qui non
femel tantum, fed fiepius mediam viam, hoc eft omni-
um difficillimam, fedtari ita gnarus fuit, vt periculo im-
piicatus nunquam, liber femper & incoiumis evaferit
Nam primum cum videret Cinnano tumuku civkatem
-efte perturbatam, neque fibi dari facultatem pro digni-
fate vivendi, quin akerutram partern offenderet; diffo-
ciatis animis civium, cum alii Süllanis, alii -Cinnanis
faverent partibus, ipfe non tantuni Roma Athenas con-
ceffit, fed etjam in Graxia a Sulla tandem vi&ore ad
partes fuas tentatus: Noli, oro te, inquit, adverfum eos
tne velie duceve , citm quibus ne contra te anna Jerrem , /-
ialiam refiqui. Idera quoque m Cjefariano tumultu vt
Pompejum oonjtmcftum no-n ofFendk; ita quiete fua tan-
topere gratus fuit Ccefiari, vt ei vidtor multa benevolen-
tice dooumenta prxftiterit. P-raeterea in diffidio Bruti &
Antonii officia amieis fine facftione prceffitit, neque pot-
enti aduiatus Antonio, neque Brutum & .Caffium de-
fperatos relinquens: ob hanc iutegritatem fingularem ab
i-)fo Antonio, converfa etjam fortuna., amatus <$c praefi-
oio teclus. Quln. -etjam quum Auguftus tandera. contra
Antonium quoque rempublicam defenderet, ille femper
fui fimilis, ita.medius quarta vice permanfit, vt bonitas
iliius naturalis nullis eafibus ngque .augeri neque jninui
B potu^rit
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potuerk. Atque fic moribus fortunarn fingens Atticus,
ita perpetuo verfatus eft in republica, vt femper opti-
marum partium & effiet & exiftimaretur, neque unquam
civilibus fluctibus fe commkteret, putans, eos, qui ic his
dediflent, non magis in fua poteftate efie, quam qui ja-
darentur maritimis, ficut de ipfo memorice prodit COR,-
NELIUS NEPOS.
§" v.
Quamvis ea, quje de otiicio boni civis in fervore
factionum jam attulimus, fatis plana videantur; planiora
tamen, ut alii opinantur, adhuc fient, fi cives pro ra-
tione munerum in certas veluti ckffes, quarum prlmam
conftituunt illuftriffimi, fecunda minus iiluftres, & tertia
vilioris fortis homines comprebenduntur, diftingvamus,
& de fingulis his feorfira judicemus. De illis ita cen-
fent,ut quum in focietatem imperii veniant, neceffe fit,
ut akerutri factioni, cvi primas deferunt, feih adjungant,
& ad hujus deficieiia, tamquam ad cynofuram, jugiter
attendant. Enimvero fi in honoris culmine pofitusHe-
ros non aequitatem, non probam experientiam nec con-
fcientiam rite informatam, fed beneplackum quorundam
civium preffe fequi teneatur, hunc ego prcecipuis libe-
rorum civium juribus deftitui dixerim, fiquidem ne la-
tum quidem ungvem a praeeonceptis opinionibus rece-
dere audeat. Non equidem decet ejusmodi purpuratum
patrke periclitanti opem fuam fubtrahere, a falute tamen
publica & a fua gravitate alienum ducit, certis placitis
ita adharrere, ut, fi lapfus animadvertat, ipfbs modefte
non detegat, & fi meliora fuppetant canfiiia, ipfia candi-
de non impertiat. Quod fi autem fuis confiliis fuaque
opera nihii profecerit, dixit tarnen & falvavit animam,
civesque citius ferius probabunt integritatem confiliarii
hujus quadrati, nifi malum vitalia civitatis adeo corru-
peritj, ut ipfa nec morbosnec remedia pati amplius pos-
fit.
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fit. Porro fi cives minus illuftris fit, fimul quoque po-
nere licet ejus in rempublicam vix majorem efie influ-
xum, quam.quem ipie fibi arrogaverit; adeoque nihil
nifi forte ambitio aut facra auri' farnes imped.it, quonii-
nus hie inter partes diflidentes meciius maneat. Immo
fi quam ipfi auetorkatem cives fui concedant, hanc po
tius impendat ad concordiam reducendam, quam ad au-
gendas difcordice fpinas. Quiefcat igitur, & potius ex-
fpedlet, quam fortunarn irritet. Pari etjam modo judi-
camus de inferioris fortis civibus, quippe qui vt in ar-
duls reipublicce negotiis raro confuluntur, ita officiorum
circo egredientur, fl injufft fefe akerutri facftioni adjun-
xerint. Quin potius imitentur modeftiam acutiffimi cf
OZANAM, in re licet disfimili dicentis: If apartieut
aux Do&tiurs de dijputer 2f au Mathematicien eP aller
cn Paradis en ligne perpendiculaire (a), ita & ingenuus
civis fpartam, quam nactus eft, ornet, & quae ad hanc
non fpecftant, non curet, nedum tribunitiam quandam
aueforkatem in .ceteros fibi adfierat.
(a) Vid.
'
jjhijioire deL' Academie Royaie des Scie-uces de Paris.
§. VI.
Erunt forte non pauci, qui noftra placita magis pulveri Academico,
quam illis convenire judicent, qui in iuce orbis verfantur, qui proiiule
ficut eadem nonprobant; ita nee nos probamus duplex homimim genus.
Alterum eorum eft, qui inter oppofitas fafitiones medium ita tenent, vt
pro re nata fe illi vendant, quxampliffimum fuppeditat ftipendium, atque
iic partes diffidentes continuo interfe librant. Hiigiturfludus motos non
componcre, fed qua parte fubfidere incipiunt, fublevare ftudent, par,um
curantes, fi libertas, opulentia & fecuritas civium in difcrimen vocetur,
modo ipfiemineant&rebus fuis in turbido egregie cohfulere poffint. Alte-
rum eorum cft, qui florentibus tantum fefe adjungunt,converfaque for-
tuna veteres contemnunt amieos;id quod CICERONI imprimis vitio ver-
titur. Hie cnira non raro utrarumque partium adfecla, nunc a Scnatu ad
populum, mine a populo ad Senatum tranficns, utrique fe venditavit,ita
vt ab optimatibusnomentransfugxeiinditum fuerit. Qiiam, quxfo,fi non fi-
inulate, certe inconftanter & afttite fe geflit in difcordiis inter Pompejum
&
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& Caefarem? Quis ignorat, qiiad iii tertio trfcmivfratu in fua inccnftantia
tamdiu eonftans perfeverav'£rit, donec tandejn ab amico novo, Ottivi >,
dcfertus, capitis profcriptionem ita p.atius, vt Plutarcho adfirmante, &fe
perditum, dc libertatem jpojmli a fe proditam fenfcrit? Ita omnino eft,
tamdiu fa<ftiofi y.ertumni fafutem publicam yerfant, donecvcl hxc yel iiii
pereant. Qua'ni.obrem Domir.um exercituum & DEUM paeis fuppiiccs ro-
gainus, ne maia faeiioMimi graviflima in cariffima rioftra unqiram gli-
fzap.t Patrfa. Ty at thct dr Ahuogans iif ok hdlfa ok gagn ok glddi,
hava frid ok frelfe ok goda fdmjo inbijrdis. Ok hvar cj haidz thct,
ta dr tliet ojafligt Almogtms fordervilfe (a ).
(a) Vid. Kommga och flofdingaftyrilfe Bslk. /../. 23,
